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I 
TD(PIANATORY MUIIONANüIII{
In accordance with the procedure Laid. clor,rn in Article 2 paragraph I of
Directive 75/268/WC on mor:ntain and hiLl farrning and farming in certain
lccs-faÿou/ecl areas the Gover:nment of the Frenoh Republic has comrmurica;te«L
to the Commission a proposaL aimed at eitend.ing the mountain a,reas within
thE meening of Article 3 paraêraph 3 of the said Directive ancl appearing
in the a.nnex of Directive |5/Z|l/ffic. At the same time, the Government
has conmrnicated lnformation relating to the oharacteristics of the axe?.s
concerrred. ancl the aid .meaÉru.res which they propose to app1y.
[he above mentioncd. ertension affects roughly J8O oomrmrne.s and. IJO parts
of oommrnes, which represent MO W hectares of utilised. a6ricul"tural
area and. it is estimated that 22O OOO Livestock unite are eLig"ib1e to
recéive the oompensatory allowance mentioned in'Iitle II of Council
Dirsctive 75/268/Wc"
Concerning the areas in guestion it should. be - obser:rred. that the level
of indioes charactcrising them come within the limtts utilised. by the
Commission in the proposal for a Directive of 18 December lÿ14 concerning
tho Comrmrnity list of less-favourecl farming areas.(1).
In partiorrlar, the new mountain areæproposed wi.thin the meàning of
ar*icle 3 paragraph 3 of Directive 75/268/WC are characteriserl in each
of the constituent communes or parts of oomrmrnes, by a slope gq*aler
lha;r- 4" or by an everege mirnimum aLtitude between 6OO and 8d metres
aooording tô the latltud.e, or by a oombination of these two fac'bors of
which the resulting hanclicap carx be estimate<l as comparable to that
which rosultsfrom each of the factors taken sepa.rately.
(r) cou (lù zzzz finar, t9.rz"Lyl/L
r.:
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Only about 30 of the total number of communes do not correspond entirely 
to the forementioned criteria, but their small area and their enclosure 
within the mountain communes do not justify their exclusion from the 
mountain areas. 
In other respects the French Government has pointed out that it intends 
to communicate to the Commission other areas eligible to appear in the 
Community list of less-favoured farming areas within the meaning of 
Article 3 paragraph 4 and 5 of Directive 75/268/EEC. 
.. 
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TEE COI,}TCÏL OF TEE E]ROPEÀN COMMI,IIIIIES,
Eaving regarcL to the fbeaty establishing the &ropea^n Econmic Connr:nity,
Itraving regarcL to Council Directive 75/268/Wc ot eti ^e.pril L975 on nountain
' and. hiLl farning a,rrct fa,rming in certain less-favoured. areas (f), ana in
particuLar .ârticle 2 (2) thereof,
Ilaving regard. to the proposal froln the Cornmission,
Ilaving regarit to the Opfnion of the Erropean Parliament,
Having regarcl to the Opinion of the Economic ancl. Social Conmittee,
Whereas the Govertment of the trbench Republic has conmunicated. to the
Cornmission, in acoord.ance r,rith Article 2 (1) .of the saicl Dlrectlve, a
proposaL to ertend. the nountain areas listed. in the Annex to Cor:ncil
Directive l>/Zlt/Is;C' together with the relerrant inforoation concerning
the characteristics of the coumunes or parts of communes involvecl therein;
I{trereas the said Governnent has used. to d.etemine the very difficrrlt c}imate
cond.itions referrecL to in the first ind.ent of Ârticlu : (3) of.Directive
75/268/WC an a\rerage roinim:n altitucLe in each connune of 60O netres in
the Vosges, J00 roetres in the other nountain regions and. 80O netres on
reg:ions facing the Metlite"raneani
Whereas steep sLopes ss referrecl. to in the second. lnd.e:rt of the said.
ÂrticLe 3 (3) are cLefined. as those greater rlnan 2ÿ";
::
r: r. ri:
(r) u No L L28, t9.5.L975; p. 1.
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Whereas where there is a combination of the above two factors, 
the criteria used are a minimum altitude of 500 metres and an 
average slope of 15~; whereas only a very few of the communes 
in the proposal do not fully satisfy the conditions required 
but nevertheless fully satisfy those of Article 3 (4) of the 
said Directive; whereas since their economies are closely 
linked with those of their neighbouring communes and, in most 
cases, their areas are enclosed within those communes and 
clearly smaller, they can nevertheless be classified within 
the mountain areas; 
Whereas, under these circumstances, the nature and amount of 
the said criteria, which the Government of the French Republic 
have used to define the areas communicated to the Commission, 
satisfy the characteristics of mountain areas referred to in 
the said Article 3 (3); 
Whereas the communication of the said Member State fails to 
include details of the present situation in these areas with 
regard to the infrastructure referred to in Article 3 (2) of 
the said Directive; whereas it appears that the infrastructure 
is not always adequate; whereas moreover the absence of 
information about current or proposed programmes prevents an 
assessment of the time within which will occur a substantial 
improvement in this situation; whereas, nevertheless the areas 
in question should be included in the Community list of less-
favoured farming areas, on the understanding that the Government 
of the French Republic will present at an early date a detailed 
communication to the Commission on this subject, 
HAD ADOPTED THE PRESENT DIRECTIVE : 
Article 1 
The Annex to Directive 75/271/EEC is hereby amended by the 
addition of the areas listed in the Annex to this Directive. 
• 
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Article 2 
The Member State concerned shall forward to the Commission 
by the end of 1976 at the latest, a detailed communication 
indicating the period of time-within which measures for the 
substantial improvement of infrastructure will be taken in 
the areas listed in the Annex to this Directive. 
Article 3 
The present Directive is adressed to the Republic of France. 
Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
I 
! 
I !:. 
Annex to rklc ....... . 
F I N A r~ C I A L S TAT EM E N T 
Date 
U ne of the rlldget concemed : 81 0 3 
• 2. Title of the action : Council Directive modifying Council Directive 75/271/EEC of 
28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas 
within the meaning of Directive 75/268/EEC 
., 
3. legal basis : Article 2 paragraJh· 1 of Council Directive 75/268/EEC of 28 Apri11'••975 
i ~ectlves of the actloo : 
other areas of 
To extend the aids of Directive 75/268/EEC to certain 
i 
' l 
l 
I 
• j 
I 
i 
I 
L 
t , 
' I 
. ~ the ~ren h Republic 
5.0 Cost of tha action 
charge to the EC !Ldget 
charge to the national administrations 
charge to other national sectors 
s. 1 Estimated rost> Year •• 1.9'1.1. 
1;955 M U.A. 
).2 Method ~f calculation 
durl ng the ta~~pai gn cumnt exercise { I6~ ) 
7,83 M U.A. 
Year ••• 1.91.8 Year •••••••• 
1,955 M U.A. 
following exerclse(.n_: 
1,955 M U.A. 
7,83 M U.A. 
. ' 
1··-·---------------------------------
1 6.1 Possible financing by credits written into the relative chapter of the current Budget 
I 6.1 Yes No Fossihle financlng by transfers between chapters of the current Budget 
Yes No 
6.3 Necess,ty for a supplementary Budget _ Yes No 
6.~ Credits to be written into future budgets 1977 1,955 M U.A. 
r Co,.eots '1. Compensatory Allowance It is anticipated that the compensatory I will be applied in all of the extra areas i.e. 0,44 million ha. 
-Amount of compensatory allowance : 35,50 UA/LU 
- eligible livestock units : 220 000 LU 
Annual cost of compensatory allowance : 7.810 000 UA 
allowance 
Year ! 
1975 
1976 
1977 
1978 
totals 
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2. Other measures 
a)Articles 9,10 and 11 will be applied in all the areas. 
b)Annual cost under Articles 9,10 and 11 : 24 900 Ul 
3. Summary of supplementary costs on E.A.G.G.F, Guidance Section 
millions U.A. 
total cost E.A.G.F.F. Contribution 
compensatory other total compensatory other total 
allowance measures allowance measures 
r 
. r 
' 
7,81 t 7,83 0,02 
7,81 0,02 7,83 1,95 (1) 0,005 1,955 
. 1,95 (1) 0,005 1,955 
. 
' 
15,62 l 0,04 15,66 3,90 (1) 0,01 3,)1 
I 
I 
(1) Contribution at 25 % . If the Commission's proposal to the Council of 
December 1975 to incre~e this rate to 40% is accepted, the contribution~ 
will be 3,12 M UA or 6,24 M UA for the two years. 
CANTONS 
Ambérieu-en-Bugey •••••••••••••••••• 
Cbampagne-en-Valromey ••••••••• e••·• 
Saint-Rambert-en-Bugey ••••••••••••• 
Virieu-le-Grand •••••••••••••••••••• 
Bellegarde-sur-Valserine ••••••••••• 
Izern.ore. o •••••••••••••••••••••• · ••• 
Nantua ••••••••••••• o••••••••••••••• 
Poncin••••••••o•••••••••••••••••••• 
Oyonnax •••••••••••••••••••••••••••• 
:·:: 
Cusset••••••••••••••••••o•e•••••••• 
Sisterono••••••••••••••••••oœooooo• 
Volonne •••••••••••••••••••••••••••• 
Bar-su.r-Loup • •••••• ., ••• e • · •••••••••• 
Saint-Vallier-de-Thiey ••••••••••••• 
VenC9oeooo••••••ooo•••••••••••••••• 
Contes •• ooo•e•••••••••••••••••••••• 
L1Escarèneoo••••••••••••••••••••·•• 
LeveDSooooeooeoemooeee••••••••••••• 
Roquesteron ••••••••••• ~·•••o••••••• 
ANNEXE 
CO~IUNES OU PARTIFS DE CO~nroms 
01 - DEP.ARTEl.oofr DE L'AIN 
Arrondissement de Belley 
l'Abergement de Varey. 
Champagne-en-Valromey, Chavornay, Vieu. 
Torcieu. 
·cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Virieu-le-Grand. 
Arrondissement de Nantua 
Bellegarde-sur-Valserine (reste du territoire non classé 
par a.rr3té du 20.02.1974), Surjoux. 
Izernore, Ma-tafelon-Gran~s (reste du territoir~ non classé 
par arrêté du 20.02.1974), Samognat; Serrières-sur-Ain. 
Brion, Géovreissiat. 
Challes-lâ-Z.1ontagne, Z.iérignat, Saint-Alba.'l. 
·Dortan. 
03 - DEPARTEI-IEriT DE L'ALLIER 
Arrondissement de Vichy 
Busset. 
04 - DEPARTEMENT D:ffi ALPES DE HAUTE-PROmlCE 
Arroridissement de Forcalquier 
r~son, Sisteron. 
Aubignosc, Chateau-Arnoux, 1 'Escale, Peipin, Volonne. 
06 ~ DEPARTEMENT DES ALPES-MARITDtn!:3 
Arrondissement de Grasse 
Bar-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup. 
Cabris, Saint-Céznire-sur-Siagne, ~péracédès, Le Tigneto 
Le Broc, Gattières, Saint-Jeannet. 
Arrondissement de Uice 
Cantaron, Chateau.'leuf-de-Contes, Contes. 
Blausasc, Pei1ion;. 
Aspremont, La Roquette-sur-Var, Saint-Blaise, Tourette-
.Levens. 
Gilette. 
CANTONS 
Joyeuse ••...•••.•..•.••••••.•.••••• 
Largentiere •••••••••••••••••••••••• 
Thueyts •••••••••••••••••••••••••••• 
Vals-les-Bains ••••••••••••••••••••• 
Chomerac ••••••••••••••••••••••••••• 
Privas••••••••••••••••••••••••••••• 
Viviers •.•••••••••••••••••••••••••• 
La Voulte-sur-Rh8ne •••••••••••••••• 
JJlnonay •••••••••••••••••••••••••••• 
Saint-~elicien ••••••••••••••••••••• 
Saint-Peray •••••••••••••••••••••••• 
Tournon •••••••••••••••••••••••••••• 
La Bastide-de-Serou •••••••••••••••• 
Foix ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lavelanet ••••••••••••••••••••••••.• 
Le J.1as-d 'Azil •••.••..•....• • .••..•• 
Mirepoix ••••••••••••••••••••••••••• 
Varilhes ••••••••••••••••••••••••••• 
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COJ.Ir<lUNES OU PARTIES DE CQl.!MIDOO 
(f1 - DEPARTEMENT DE L1ARDECHE 
Arrondissement de Largentiere 
Faugeres, Planzolles, Ribes, Vernon. 
Chazeauxt Largentiere (fraction ancienne commune de 
Tauriers}. 
Fabras, Lalevade d 1Ardeche, Heyras, Pont-de-Labeaume. 
Arrondissement de Privas 
Vals-les-Bains. 
Saint-Bauzile. 
Dunieretsur-Eyrieux, les Ollieres-sur-Eyrieux, Veyras. 
Aubignas. 
Saint-Fortuna t-sur-Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pa.pe. 
Arrondissement de Tournon 
Annonay. 
Colombier-le-Vieux. 
Champis, Saint-Sylvestre. 
Boucieu-le-Roi, Colombier-le-Jeune, Pla ts, Saint-Barth9-
lemy-le-Plain. 
09 - DEPARTEl\lENT DE L1ARIEGE 
Arrondissement de Foix 
Aigues-Juntes, Allieres, La. Bastide-de-Serou, Cadarcet, 
Durban-sur-Arize, La.rbont, !·1ontels, l-lontseron, Nescus, 
Suzan. 
Arabaux, Baulou, Cos, Foix, l 1Herm, Loubieres, !w!ontgaillard, 
Pradieres, St-Jean-de-Verges, St Nartin-de-Caralp, St Pierre-
de-Riviere, Vernajoul. 
L 1 Aiguillon, Carla-de-Roquefort, Dreuilhe, Illa.t, Lavelanet, 
Lesparrou, Lieurac, Ra.issac, Roquefort-les-Cascades, Saint-
Jean-d. 1Aigues-Vives, Sautel, Ventenac, Villeneuve-d 10lmes. 
Arrondissement de Pamiers 
Camarade, Gabre, Le ~las-d 1 Azil, Montfa. 
Dun, Pradettes. 
Calzan, Cazai.uc, Dalou, Gudas, Loubens, Malleon, Segura, 
·vira. 
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CANTONS 
Sainte-Croix-Volvestre ••••••••••••••••• 
Saint-Girons ••••••••••••••••••••••••••• 
Saint-Lizier •••••••••••••••••••••...... 
Alzonne •..•••.••••••••••••••••••••••••. 
Conques s/Orbiel ••••••••••••••••••••••• 
Mas-Cabardes ••••••••••••••••••••••••••• 
Mouthoumet ••••••••••••••••••••••••••••. 
Peyriac-Hinervois •••••••••••••••••••••• 
Saissac ••. -~··························· 
Alaigne •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chalabre • ..•..•.••••.•.•...•.....•....• 
Couiza ••• •..••••••••••••..•..........•• 
Limoux • ................................. 
Qu..illan •••••••••••••••••••••••••••••••• 
St-llilaire . ............. e •••••••••••••• 
Tucllan . ••••••••..••.•.•••••...•..••••.• 
COI•lMUNES OU PARTIES DE COI-li•:IDl'ES 
Arrondissement de St Girons 
Ba.gert, Ba.rjac, Bedeille, Contrazy, Lasserre, Mauvezin-de-
Sainte-Croix, Herigon, Hontardit. 
Clermont, Encourtiech, Eycheil, Lescure, l-1ontegut-en-
Couserans, Saint-Girons. 
Betchat, Gajan, ~1ontesquieu-Avantes, Nontgauch, rt.ontjoie-
en-Couserans, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux. 
11 - DEPARTENENT DE L' AUDE 
Arrondissement de Carcassonne 
" Limousis, SallelP.s-Cabardes. 
Lastours, Salsignc, Villardonnel. 
Fe~ines-Termenes, Termes, Vignevieille. 
Caunes-Minervois, Villeneuve-l,linervois. 
Fraisse-Cabardes. 
Arrondissement de Limoux 
Escueillens- St-Juste-de-Bellengard, :t-iontha.ut, Pomy. 
Caudeval, Chalabre, Corbieres, Courtauly, Gueytes-et-
Labastide, Peyref'itte-du-Razes, Ste. Colombe-sur-
l'Hers, Sonnac-sur-l'Hers, Treziers. 
Coustnussa, Serres. 
"' La Bezole, Bou:..i,;'3ole, Castelreng, St-Couat-du-Razes. 
" Ginoles, Granes, Quillan, St-Ferriol. 
Clermont-sur-h~uquet, Greffeil. 
Arrondissement de Narbonne 
Cucugnan, Duilh..:.c, I.Jaisons, Jliontgaillard, Padern, 
Rouffiac-des-Corbieres. 
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CANTONS 
Belmont-sur-Rance ••••••••••••••••••••••.•• 
CaDlB.rCs •••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
Corn.us • ••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
)li.l.lau-Oues t . ............................ . 
St-Affrique . .•............................ 
St-Rome-de-Tarn ••• e••••••••••••••••••••••• 
-Cassagnes-Begonhes ••••• o•••••············· 
Conques ••••••••••••••.••••••••••••..••.••• 
Espal.ion • .•••••••.• e •••••••••••••••••••••• 
~staing • •••••••.••. • • · • • • · · · · · · · • • • • · • • • • • 
)mrcillac-Vallon •••••••••••••••••••••••••• 
· .Haucelle ••...••. .••....•••..•.•••.•..•.•.. 
Requista •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RigrulC t • • t • • • • • • • t • t • • • • t • • t • t • t • • t • • • e • • • 
La-Salvetat-foyrales •••••••••••••••••••••• 
Aubin . .................................. e ... 
Capdena.c-Gare • ............................... _ 
' 
Decazeville ••••••••••••••.••.•••••••••..•• 
Najac . •••••••••••••••••••••••.•••••.•.•.•• 
Rieupcyroux ••••••••••••••••••••••••••••••• 
CQ!:JHtnrFS OU PARTIE3 DE CQI.ii•UJNES 
12- DEPARTEHEHT DE L'AVEYRON 
Arrondissement de ~lillau 
Montlaur, Rebourguil. 
Cama.res. 
St.-Jean-et-St-Paul (reste du territoire non classe 
par l'arr~te du 20.2.74). 
Compregnac. 
Roquefort-sur-Soulzon, St-Affrique, St-Jean-d 1Alca-
pies, St-Horre-de-Cernon, Tournemire (reste du ter-
ritoire non classe par l'arrete du 20.2.74), 
Vabres-1' Abl<:..ye. 
St-Rome-de-Tarn. 
Arrondissement de Rodez 
Cassagnes-Begonhes. 
Noailhac, St-Cyprien-sur-Dourdou (reste du territoir 
non classe par l'arrete du 20.2.74), St-Fe'lix-de-
Lunel. 
Bessuejouls, EGpalion (reste du territoire non class 
par l'arrete du 20.2.74). 
Sebrazac, Villecomtal. 
Clairvaux, Harcillac-Vallon, Houret, Nauviale, 
St-Christophe1 Valady. 
Camboulazet. 
Requista, I~ Selve. 
Auzi ts, Escandolieres, Hayran1 Goutrens, Belcastel. 
Lescure-Jaoul. 
Arrondissement de Villefranche-de-Rouergue 
Aubin, Cransac, Firmi. 
Bouillac. 
Almon-les-Junies, Boisse-Penchot, Flagnac, Liv~~c­
le-Haut. 
Naj~c, St~Andre-de-Najac, Bor-et-Bar. 
Ln-Bastide-l'Evoque, Previnquieres (reste du terri-
toire non classe par l'arrete du 20.2.74). 
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CANTONS 
Beyna.t ••• • , ••..•••••••••••••.••••••••••••••• 
Beaulieu ••.•••.•••.•••••••••••.•.•...•.•... 
Brive-NoM •••••••••••••••••••••••••••••.••• 
MeySsac •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Argentat ••••••••••• o••••••••••••••••••••••• 
La Roche-Canillac •••••••••••••••••••••••••• 
cmn·îUl'f.t!S ou PAit.TIES DE cmrr.amm 
19 - DEPARTENEUT DE LA. COR11EZE 
Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
Albignac, Aubazine, Beynat, Lanteuil, Palazïnoaes, 
Sérilhac, Le-Pescher. 
Brivezac, Chenaillers-Hascheix, Tudeils. 
Dampniat.: 
Lostanges, Lagleygeolle, Noailhac. 
Arrondissement de Tulle 
Albussac, ArE;entat, Forges, Kénoire, Ï'lonceaux-sur-
Dordogne, Neuville, St-Bonnet-Elvert, St-Chamant, 
St-Hilaire-r:i.'uurieux, St-:t:lartial-Entraygues, St-
Sylvain. 
Champagnac-la-Prune, Clergoux, Espagnac, Gros-
Chastang, Gumond, · Marcillac-18.-Croisille, La Roche-
Canillac, St-Ba.zile-d.e-.La.roche, St-I~Jartin-la­
Meanne, St-Pardoux-la-Croisille, St-Paul. 
Seilhac ••••••••••• e•••••••••••••••••••••••• ·::-J3eaumont, St-Sal vadour., 
Tulle-No~ ••••••••••••••••••••.••••••••••.• 
'l'u.lle-Sud • •••••••••••••••• ·• .• ·~ •••••••••••••• 
-~ - ·~ ~· •• f , •• .. ....... .. 
Uzerche •••••••••••• o••••••••••••••••••••••• 
Ajaccio •••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Bastelica •••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Celavo-Y~zzana ••••••••.•••••• $••••••••••••• 
Cruzzini-Cinarca ••••••••••••••••••••••••••• 
Deux-Sevi .................................... . 
... ·..:: 
De'UX-S'~~~ •• • • • • 4 • • o. • • • • • • • • • • • • • • • • • •·• • • • 
Sainte-~~rie-Sicché •••••••••••••••••••••••• 
Naves. ·· 
Les Angles-sur-Corrèze, Chanac-les-I•fules, Le Chas-
tang, Cornil, Gimel, Ladignac-su.r-Rondelles, 
Lagarde-Enval, Laguenne 9 folarc-la-Tour, Pandrignes, 
St-Bonnet-Avalouze, Ste-Fortunade, St-Martial-de-
Gimel! St-Priest-de-Gimel, Tulle. 
Meil.hards. 
20 - DEPA...>tTEHENT DE LA CORSE 
Arrondissement d'Ajaccio 
Afa, Alata, Appietto, Bastelicaccia, Villanova. 
Cauro, Eccica-Suarella, Ocana. 
Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, 
Tavaco, Valle-di-Hezzana. 
Ambiegna, Arro, Calcatoggio, Cannelle-d'Orcino, 
Casaglione, Lopi~, Sari-d 1 Orcino, Sant 1 And.réa.-
d'Orcino. 
Osani, :Partinello, Serriera, Cargèse, Ota, Piana. 
Arbori, Coggia.. 
Cognocoli-l"lonticchi, Coti-Chiavari, Forciolo, Gros-
aeto-.Prugna, Guargualé, Pietrosella, Pila-Canale, 
Serra-di-Ferro, Urbalacone, Zigliara. 
CAlfl'ONS 
Alto-di-Casaconi •••••••••••••••••• 
Borgo ••••••••••••••••••••••••••••• 
Campolor~i-Uoriani •••••••••••••• 
Capo-Bianco •••••••••••••••••••••.• 
Conca-d' Oro •••••••.• •••••••••••••• 
Fiumalt~'Ampugnani •••••••••••••• 
Baut-Nebbio ••••••••••••••••••.•••• 
Sagli~i-Santa-Culia ••••••••••••• 
San-Martino-di-Lota ••••••••••••••• 
Vescovato ••••••••••••••••••••••••• 
Belgod.ere • •••••••••••••••••••••••• 
Calenzana •••••••••••••••••••••..•• 
Calvi ••••••••••••••••••••••••••••• 
Ile Rousse •••••••••••••••••••••••• 
Moita-Verde ••••••••••••••••••••••• 
Prunelli-di-Fiumorobo ••••••••••••• 
Bonifacl.o . •••..•..•••.•••••• · ••.••. 
Figa.ri • ..••..••••..•••.•••.•.••••• 
Olmeto . ••• ~ •••••••••...• ~ •••••.•••• 
Petreto-Ricchisano •••••••••••••••• 
Porto-Vecchio ••••••••••••••••••••• 
sartene ••••••...•.••••.•••.•..•... 
COMMlllm3 OU PARTOO DE C01-1MUNES 
Arrondissement de Bastia 
Prunelli-di-Casacconi, Scolca, Volpajola. 
Vignale. 
San-Giovani, Sant 'Andrea-di-Cotone. 
Barrettali, Ca.gnano, Luri, Meria, Pino, Centuri, Ersa, Mor-
siglia, Rogliano, Tomino. 
Barbaggio, Oletta, Olmeta-di-Tuda, Poggi~'Oletta, Vallecalle. 
Pero-Casevecchie, Velone-Ometo, Casalta, Pruno, Scata, San-
Gavin~' Ampugn.ani. 
Lama, Urtaca, Sorio, San-Gavino-di-Tenda, Santo-Pietro-di-Tende 
Brcndo, Pietra-CorbarL, Sisco, Canari, Nonza, Ogliastro, Olcani 
Olmeta-di-Capocorso. ~ 
San-JI.artino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota, Ville-di-Pietrabu€na. 
Porri. 
Arrondissement de Calvi 
Belgodere, Costa, Novella, Occhiatana, Palasca, Ville-di-
Par.1so, Algajola, Aregno, Avapessa, Cateri, Feliceto, Lava-
toggio, v~o, Nessa, Speloncato. 
Calenzana, Galeria, fo1oncale, Montegrosso (Montemaggiore) 
Lumio. 
Corbara, ~1onticello, Pigna, Sant'Antonino, Santa-Reparata-di-
Balagna. 
Arrondissement de Corte 
Tallone, Tox. 
Prunlelli-di-Fiumorobo, Solaro, Ventiseri. 
Arrondissement de Sartene 
Bonifacio. 
Figari. 
Arbellara, Olmeto, Propriano, Viggianello. 
Sollacaro. 
Conca, Lecci, Porto-Vecchio, Sari-di-Porto-Vecchio. 
Belvedere, Campo-Horo, Billia, Giuncheto, Grossa, Sart(me. 
CANTONS COt•nruNffi OU P ARTllS DE C01-il'il005 
. 23 - DEPARTEJ1ENT DE LA CREUSE 
Ar.rondisse~ent d'Aubusson 
Bellegarde-en-~hrche................ ·Bosroger. 
Benevent-l'Abbaye ••••••••••••••••••• 
.......... ~.=-·---
\ 
Amancey •••••••••••••••••••••••••••• 
Clerval •••••••••••••••••••••••••••• 
JI9rimoncourt • •••••••••••••••••••••• 
Pont-de-Roide •••••••••••••••••••••• 
St-Hippolyte ••••••••••••••••••••••• 
Al8s-Ouest •••••••••••••••••••••••.• 
Anduze••••••••••••••••••••••••••••• 
Bessegcs ••••••••••••••••••••••••••• 
La Grand'Combo ••••••••••••••••••••• 
Saint-Ambroix •••••••••••••••••••••• 
Arrondissement de Gueret 
St-Goussaud • 
25 - DEPARTEI·1ENT DU DOUBS 
Arrondissement de Besanc;on 
Nans-sur-Ste-Anne. 
Arrondiasement de ~1ontbeliard 
Anteuil (f"t"action Ferme du ChAteau de Bermont). 
Belvoir. · 
Sancey-le-Grand (fractionsPetit-Teigne, La Comb~-Georgeot, 
Grand-Teigne, Le Fonteny, Juvillers, Lea Pleines, En-Etard). 
Vellevans (fraction Ferme du Crcusot). 
Vyt-lea-Belvoir (fraction Ferme du Lomont). 
Abbevillers (fractionsl~rche, La Villers, La Chefferie). 
Dannemarie (fraction Fenne de la La.ve). · · 
Glay (fractions Le Pre-du-Prince, lea Buiaaona, le. :· 1mbe). 
Pierrefontaine-les-Blamont (fractions Brise-Poutot, l1'.l 
Tilleul). 
Villars-le~-Blamont. 
Feule. 
Peseux. 
Pont-de-Roide (fractions Fermes de Brulefer., Chatay, la 
Derriere). 
Rosieres-sur-Barbeche. 
Solemont. 
Villars-sous-Dampjoux (fraction Ferme de Rochedanne). 
Bief. 
Fleurey. 
Liebvillers. 
St-.Hippol;rte. 
30 - DEPARTEI·lENT DU GARD 
Arrondissement d'Ales 
eendras, Saint-Jcan-du-Pin.-
GCnerargues, Saint-Sebastien. 
Besscges, Robiac, Uaenieres. 
Ill Gr~d' Combe, Les Salles-du-Gardon, Laval-Pradel. 
Le ~.lartinet, J.1eyrannea, l·tolicres-aur-Ceze, Saint-Florent-
sur-Auzonnot, Saint-Jean-do-Valeriscle. 
CANTONS COflll'iUNES OU PARTIES DE COI·J.HUln!S 
.......... _........ .... -
Lasnlle............................ Monoblet, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Snint-Felix-de-
Pallieres, Thoiras, Vabres. 
SumEme. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Saint-Lnuren t-le-Hinier, Saint-Julien-de-la-Nef. 
31 - DEPARTEHENT DE HAUTE-GARONNE 
Arrondissement de Saint-Gaudens 
Aspet................................... Izaut-de-l'Hotel. 
Barbazan................................ Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Galie, Luscan, Ore, 
Saint-Bertrand-de-Comminges. 
Saint-Beat.............................. Chaum, Estcnos, Fronsac. 
34 - .DEPAH.TEHEll'T DE L1HERAULT 
Arrondissement de Beziers 
Bedarieux............................... Bedarieux, Carlencas-et-Levas, Pradal (le), Saint-
Etienne-Estrechoux, Tour-sur-Orb (la). 
Saint-Gervais-sur-tare.................. Aires (les), H~repian, Lamalou-les-Bains, Poujol-sur-
Orb (le), Villemagne. 
Arrondissement de Lodeve 
Lodeve ••••••••••••••••••••••••••••••••••. Fozieres, Lodeve, Olmet-et-Villecun, Soumont, Usclas-du-
Bosc. • · 
Lunas................................... Bousquet-d'Orb (le), Octon (territoire de 1 1ancienne 
COIIIIIIUile de Saint-Hartin-des-Combes). 
Arrondissement de lllontpellier 
Anianc . .....•.•.........•••••.•. ·.. • • • • • • Saint-Gui.lhem-le-D9sert. 
Ganges.................................. Agones, Brissac, Cazilhac, Ganges, t.a.roque, z.iontoulieu, 
Noules-et-Baucels; Saint-Bauzille-de-Putois. 
38 - DEPARTEHENT DE L'ISERE 
Arrondissement de Grenoble 
Domene.................................. Domene (ha.meau Holinieres). 
t~ianette (hameaux Combaloux, les Combes, le Japin, 
la Pere~ee, les Ferrets). 
Le Versoud (r~meau Roussillon). 
Villard-Bonnot (hameau Bouteilleres). 
Goncelin................................ Charnp-pres-~Toges (hameaux Bourdhuire, le Feylet). 
Le Cheylas (hameaux le Trouillet, le Villard). 
·Froges (hameaux Le Bocard, Nazaretiers, Rouare, Langenet 
Goncelin (humeaux le Nollard, Fontcouvert, Pelane, le 
Ch~mpet, I-iontgnlmand). 
Pontcharra (hameaux Papillard, Naupas, le Berruer). 
St-Ivlaximin (hnmeaux les I<ojons, les Brunst le Cr~t, 
los Hipelets, les BretonniE~res, le J.Iouret}. 
Tencin (harneau Vautravers). 
-.9-
CANTONS COMiroNES OU PART:m3 DE ·COJ.ll•tUNES 
• Meylan •••••••••••••••••••••••••••••••• Biviers (hameaux Grivelier.es, les Chevalieres) • 
Corenc (hameaux le Mallard, St-Germain). · 
• 
Pont-en-Royans ••••••••••••••••••• •.• ••• 
St-Ismier (hameau:x: Na.nival, Larguit, Le l4illet, Cr8t-de-· 
la.-Chaume, le Gueydan). 
le Tranche (hamea.u Bouqueron). 
-
Beauvoir-en-Royans (hameaux Yseliere, Petit-Bois). 
Pont-en-Royans ( hameaux Courtevous, Para.dis). 
St-Andre-en-Royans (ha.meau:x: les Courrioux, la Roche, 
Odier, les Nouviaux). 
St-Romans (hameau Nonteux). 
St-Pierre-de-Cberennes (ha.meau la Combe). 
St-Etienne-de-St-Geoirs............... Brion. 
La. Forteresse. 
Plan. 
St-Geoirs (hameau.x Holezin, la Mtie, Bramafan, lea 
Ar~tes). 
:St-llichel-de-S t-Geoirs. 
St-Laurent-du-Pont.................... Entre-deux-Guiers (reste du territoire non classe par 
l'arr~te du 20.2.74). · 
St-l4a.rcelliu.......................... lminais. 
Sassenage............................. Veurey-Voroize (hameaux St-OOrs, Eygalens). 
St-r.rartw-d' Jferes.... • • • • • • • • • • • • • • • • • St-~~tin-d' Heres (hameau le Mdrier). 
Touvet................................ Chapareil~~ (hameaux Bellecombette, la Palud). 
Tullins............................... Cras (ha1neaux la Rivoire, Combe-du-~~ulin, le ~Six,. 
les Ferrieres). 
Morette (hameaux les Feugeres, la Combe, Cbaravinieres, 
la Guitardiere, Chechamain, le Village). 
Quincieu. · 
La Riviera {hameaux les Travers, le Rivet, les I·!onts). 
St-Pnul d'Izecux. 
Tullins { hameaux la J.iearie, 1 1 Esli.na.rd, les Rama is). 
Vatilieu. 
Vif ••••••••••••••••.••••••••••••••••••. Le Gua (reste du territoire non classe par l'arr8te du 
20.2.74). 
Vif (hamenux Grirardiere, la Merliere, le Poyet, le Sert). 
Vinay••••••••••••••••••••••••••••••••• Cha::mclay. 
Cognin-les-Gorges (hamenux Na.ntc, Grandes C8teE, i-~nt-
chardon). 
Notre-Dame-de-l'Osier. 
Rovon (hameau les Combes). 
St-Gervais (ha.meaux le Souillet, Freyssinet, le Z.ioleb·on, 
la Chatagnaire, le Puy). 
Nerpol-ct-Serres. 
VlU'ndeux. 
- 10-
CO!OnJNES OU PARTIES DE COMMUNES 
Vizille............................. Notre-Dame-de-Commiers. 
St-Georgefode-Commiers. 
Vizille (hameau Mont jean). 
Voiran•••••••••••••••••••••••••••••• Chirens. 
Coublevie (hameau le Bret). 
St-Etienne-de-Crossey (hameaux Tolvon, le Sex). 
Voiron (hameaux Souillet-le-Grand, Souillet-le-Petit, 
le Rousset, la Pensiere, le Z.lolard, Grattonieres). 
Voreppe••••••••••••••••••••••••••••• Voreppe (hameau Chalais). 
S~Valdaine ••••••••••••••• 
Virieu•••••••••••••••••••••••••••••• 
Arrondissement de la Tour-du-Pin 
Massieu. 
Montferrat. 
St-Bueil. 
'St-Geoire-en-Valdaine. 
St-Sulpice-des-Rivoires. 
Velanne. 
Voissant. 
Bilieu. 
Cbaravines. 
~ - DEPARTEMENT DU JURA 
Arrondissement de Lons-le-Sau,rl.er 
Clairvauz-les-Lacs.................. La Prasn&e. 
Salins-les-Bains.................... ~con. 
I~. • 
Pretin. 
saint-Thiebaud. 
Saizenay. 
Salins-les-Bains. 
.. 
Pont-4'HSZOf (reste du territoire, non classe par l'arrtte 
du 20.2.74). 
' 
Motrans-en-Hontagne ••••••••••••••••• 
Saint-Claude •••••••••••••••••••••••• 
St-Laurent-en-Graudvaux •••••••••••••• 
Arrondissement de Saint-Claude 
Chancia. 
Jeurre. 
Lect. 
Chassal. · 
Lavancia-Epercy. 
Mol~s. . 
Vaux-l~s-St-Claude. 
Saint-Pierre-en-Grandvaux (classee par 1' arrOte du 
26.6.61, omis~ dans l'arr8te du 20.2.74). 
,. 
- 11 -
CANTONS COMMIJln5 OU PARTIES DB COMriJDS 
42 - DEPARMtENT DE Ll LOIRE 
Arrondissement de Montbrison 
Boijn-sur-Lignon. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Deba ts-Ri viere-d • Orpra., 1' H8pi tal-sous-Rochetort, Lei&Deux, 
Saint-Si.xte, 
Marcoux !partie si tuee a 1' ouest du CD 8), 
Trelins partie situee a 1'ouest du CD 8), 
Pralong partie si tuee a 1' ouest du CD 8), 
Marcllly-le-Chatel (partie situee a 1'ouest du CD 8), 
Boijn {partie si tuee a 1' ouest du CD 8). 
Cbaze1les-sur-Lyon. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .lMaringes, Virigneu:x_, Virice11es, Cbazelles-SUl."-~on. 
Feurs................................ Cottance, Essertines-en-Donz,y, Jas, Panissieree, SaiDt-
BartM1emy-Lestra, Saint-Martin-Lestra, Salvizinet 
(partie situee a l'est du CJl 10). 
Saint-Georges-e~ouzan.............. Sail-sous-Couzan. 
Arrondissement de Roanne 
Roanne............................... Saint-Jean-le-~-,Saint-Maurice-sur-LOire, 
Villemontais (partie situee a l'ou.est du CD a). 
Saint-Haon-le-Chatel................. Saint-Haon-le-Chatel, 
Renaison (partie situee a 11ouest du ~ 8), 
&iint~ban-les-Eaux (partie situee a 1'oueat du CD 8), 
Saint-.Andre-d'Apchon (pa...""'tie situee a l'ouest du CD 8),. 
Saint-Haon-le-Vieux (par"'..ie situee a 1' ouest du CD 8)11 ,. 
Ambier1e (pa.rtie aituee A l'oueat du CD a). ·~~i 
Saint-Symphorien-de-Lay.............. Saint-Victor-sur-Rhins. 
.Arrondissement de Saint-Etienne 
Firminy.............................. Caloire, Saint-Paul-en-Cornillon. 
Pelussin. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • La Chapelle-Villars, Chuyer. 
Rive-de-Gier ••••••••••••••••••••••••• Cellieu (hameaux de la Chirondiere et Peyreux), 
Chagnon (bameaux de la TrOne, Bourcbanin et Cruziot), 
Chateauneuf (ha.meaux de Grange1et, Val.J&8laa, et MCti.a 
de Granay), . · 
Farnay, 
Genilac (ex., commune de la Cula), 
Saint-Ma.rtin-la-Plaine {partie situee au D.01"d daa CD Ti 
et 37), 
Saint-Paui-en-Jarez, 
Saint-Cbamond (ex- coamme de Saint-:l'arti.D-eD-Coai118U'.l, 
et partie si tuee au sud. de la voie f'erree pour l'ex 
commune d'Izieux). · 
Saint-Heand •••••••••••••••••••••••••• Sorbiers·(sec~ions A1 et A2, D1 et D2). 
, ··I 
·, -: 
.'.I 
r 
r 
·-...... __:....... ..... ____ _ 
·----------------------- ............. -... -------·-~ ...... ----
43 - DEPARTE5:·:Elfll jjl:~ BUTE-LOIRE 
.. ~ 
.. ~l.':~œ:.disaev..~ ,: ... t '3rioudE: 
AuBan •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Blesle •••••••••••••••••••••••••••••••• Cbemboeon, Léot ··· ·r· ··, Lorl.tmpè. 
~aaa. ••••••••••••••••••••••••••••••• 
46 - DEPARTErŒNT DU lm 
~••••••••••••••••••••••••••••• Cabus, Laval-de-C.re. 
J1aaao-lat•••••••••••••••••••••••••••• Idnac, Prendeignes, St-Perdoux, Viazac. 
LaoaJielle Marival •••••••••••• •• •• ••••• Labathude, St-B1··: ·sou, Ste-Colombe. 
~•••••••••••••••••••••••••••• Bannes, F.ra1ssint&s, Lat~Jille-Lentillac, St-P.aul-de-Ver.n, 
~ .....•••...................... 
Pbala~ ••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
~~ .........•.................. 
Cl~~ •••••••••••••••••••••••••• 
Colbraade ••••••••••••••••••• ~········· 
J~Dat ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
liam lit •• ;••••••••••••••••••••••••••• 
liam-Ouest •••••••••••••••••••••••••••• 
',·.~:;:/-:-__ . 
laJiale*:··· -~ ~ ••••••••••••••••••••••••• 
. . . 
~ •......•...... ; ••............... 
.. 
~t.-V:I.ncent-du-Pend~ t • 
.. ':") ··-ç 
57 - DEPARTEMENT Dl LA. MOSELLE 
, 
Ammclissement de ~bourg 
Abresohviller, Saint-QJJ:I.rin, Turquestein-Blancrupt. 
Dabo, Oarrebourg, Haselbourg, Bi.ütehouse, Lutzelbourg. 
ArroniBesement de Clemont-Ferraml 
Romapt 1 - eeotioœ G et AL (Village de Opme). 
- sections I et AM (Vill.age de Saulzet-le-Chaud 
- sec~cn li (Vi.ll.at;es de :.e:.~, ~.:.e .. ~. 
SaJat : - eeotion A (Yil.lage d'Arsnat). 
ArzoncU es8JII8Dt de Riom 
CombroDde : - seoticm G (YUJ.aaes des Ba.llaps, Borots). 
- section A (YiJ.J.ap des Jouftrets}. 
St-aal-sur-Sioule. 
. . 
Chatel~n : - eection .Ail (ViJ.J.ap du BourDet). 
l.rnal. 1 - eeotion ZD (Vil.lap de Beauvaleix). 
Arrondi "88M!lt de Brqcmne 
. 
Ainhoa, sare. 
Hosta, St-.Tuat-Ibaft'e. 
'f -.. • • ·---·----- ·--·----
. - 13 -
CANTONS 
r'st-Etienne-de-Baigorry ••••••••••••••••• 
.. 
Aramits •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arudy•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mauleon-Licharre ••••••••••••••••••••••• 
Oloron-Ste-l~rie ••••••••••••••••••••••• 
Tardets-Sorholus ••••••••••••••••••••••• 
COMMUNJ!S OU PARTIES DE COl.fii!UNFB 
Ascarat • 
Arrondissement d'Oloron-Ste-Marie 
Ance, Arami ts, rea}: 
Arway (reste du territoire non classe par l 1arrAte du 
20.2.74), Ste-Colcme •. 
Barcus, Nusculdy, O:Niarp, Roquiague. 
Asasp ( quartier Lagnos), Esquiule, Lurbe-St-Cbristau, 
Oloron-Ste-Ha.rie {qua.rt:.i.er Eager Sud). 
Laguinge-Restoue, Tardets-Sorholus, Lichans-Sunbar. 
65 - DEPAR'l'-D1·i~h"':;.' DES HAUTES-PYRENEES 
Arrondissernent d1Argeles-Gazost 
Argeles-Gazost......................... Adast, Agos-Vid~los, Argeles-Gazost, Ayros-Arbouix, 
Ayzac-Ost, Bo8-Silhen, La.u-Ba.lagna.s, Prechac, Pierre-
'fitte-Nestalas. 
Lourdes................................ Les Angles, Arcizac-es-Angles, Aspin-en-Lavedan, , ~ Bourreac, Escoubes-Pouts, Ger, Geu, Julos, Lezignan, 
Lourdes, Luga.gnan, Pareac, Poueyferre. 
Luz-St-Sauveur •••• ~••••••••••••••••·••• Viscos (~lassee par l'arr~te du 26.6.61, omise dans 
l'arrete du 20.2.74). 
St-Pe-de-Bigorre •••••••• ~•••••••••••••• Peyrouse. 
Arrondissement de Bagneres-de-Bigorre 
:&gneres-de-Bigorre.................... Argeles, Bettes, Cieutat, Hauban, Merilheu, Origroac, 
Pouzac, Trebons, U~er, 
!a Barthe-de-Neste... ••• • •• • • • • .... •• •• • Avezac-Pra.t-Lahitte, Bazus-Neste, Gazave, Lortet, 
~!azouau, St-Arron::an. 
Lannemezan............................. Artiguemy, Benque. Bonnemazon, Bourg-de-Bigorre, 
Castillon, Chelle-Spou, Gourgue, Lutilhous, M.1.uvezin, 
_ Moler~, Pare, Sarla·bous, Tilhouse. 
Mauleon-Barousse ••••••••••••••••• _..... Bertren, Izaourt, LoU!'es-Barousse, St&...J.mie, Salechan, 
Sarp, Siradan. 
st-Laurent-de-Neste.................... Aventignan, Hautaget, Lombres, Montegut, l~ntserie, 
Nastier, Tibiran-Jaunac. 
Ossun •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tournay••••••••••••••••••••••••••••o•~o 
Galan •••••••••••••• ;••••••••••••••••••• 
Arrondissement de Tarbes 
Averan; Barry, La.yrisse, Orincles. 
Begole, Barbazan-!>essus, Caharet, Castera-Lanusse, 
Hitte; L&~espede, Luc, Oleac-Dessus, Ozon, Pounarous, 
Ricaud. 
Castelbajac. 
CANTONS 
Argeles-sur-~~r ••••••••••••••• ~ ••••••• 
Arles-sur-Tech •••••••••••••••••••••••• 
ceret ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C&te-Vermeille •••••••••••••••••••••••• 
Latour-de-France •••••••••••••••••••••• 
Saint-Paul-de-Fenouillet •••••••••••••• 
Thuir••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prades •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sourniq•••••••·••••••••••••••••••••••• 
Vinya ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. 
Rosheim •••••••••••••••••••••••••••••• 
Schir.meck •••••••••••••••••••••••••••• 
Ville •••••••••••••••••••••••••••••••• 
MUnster •••••••••••••••••••••••••••••• 
Wintzenheim •••••••••••••••••••••••••• · 
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COI·IMUNES OU PARTIES DE COI·ll-tuNES 
66 - DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 
Arrondissement de Ceret 
Argeles-sur-I-1er (sections cadastrales CD, CE, CH, CI et 
CK), 
La.roque-des-Alberes (sections cad.astrales B3 et C2), 
SorMe (sections cadastrales C 1 , C2, C3, D unique et 
E unique). 
Amelie-les-Bains (reste du territoire non classe par 
l'~te du 20.2.74). 
Calmeilles, Ceret, 1' Ecluse, Oms, le Perthus, Reynes, 
Taillet. 
Banyuls-sur-r.fer, Cerbere, Colliou.re, Port-Vendres. 
Arrondissement de Perpignan 
Caramany. 
Ansignan, Prugnanes, Saint-I•hrtin. 
Caixas, Passa-IJ.auro-Torderes (fraction Lla.uro). 
Arrondissement de Prades 
Catllar, EuS'. 
Feilluns, Pczilla-de-Conflent, Tarerach, Trevilla.ch, 
Trilln. 
Casefabre, Estoher. 
67 - DEPARTElrlENT DU BAS-RHIN 
Arrondissement de I•Iolsheim 
Mollkirch. 
Le Ban-de-la-Roche (territoire de l'ancienne commune de 
Fouda.y), Baremba.ch, La Broque, Rothau, Schirmeck. 
Arrondissement de Selestat 
Albe, Bassemberg, Breitenau, Saint-Martin. 
68 - DEPARTEI>iENT DU HAUT-RHIN 
Arrondissement de Colmar 
Griesba.c~-au-Val, Gunsbach, Soultzbach-les-Bains, 
'Wihr-au-Val. · 
Walbach, Z~erbach. 
Guebwil~er •••••••••••••••••••••••.••• 
Rouffach ••••••••••••••••••••••••••••• 
Soultz ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cernay ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tbann •••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'Arbresla ••••••••••••••••••••••••••• 
Mornant •••••••••••••••••••••••••••••• 
VaugneraY•••••••••••••••••••••••••••• 
/ 
- L5-
COHMUNES OU PARTIES DE! COMMUNES 
Arrondissement de Guebwiller· 
Rimbachzell. 
Osenbach, 
Rouffach (fraction forAt reculee), 
Soultzmatt (fraction for~t reculee)et hameau· 
Wintzfelden (sections D et E du cadastre). 
Soultz (fraction fo~t reculee). 
Arrondissement de Thann 
Wattwiller (fraction ferme du Molkenrain). 
Bourbach-le-&.s, Rammersma.tt. 
69 - DEPARTEMEtr'r Dt1 RHOUE 
Arrondissement de Lyon 
Bessenay : sections F1, .F2 et E en partie (lieux-dits 
le Moulin a vent, le Vernay). 
Bibost : sections A2, A3, A4 et A5 en partie (lieu dit : 
le Tr~ve). · 
Savigny : sections E1, E2, et E3. 
Sourcieux-les-r.fules : sections C2 et D1. 
Saint-Pierre-la-Palud. : sections AE, AH, AD en J:lS.rtie 
(lieux-dits : le Petit-Saint-Bonnet et lea Grandt.s-Vignes), 
AC en partie· ( lieu-cii t : lea Bornes). 
Cha.ussan : sections c, D et B en partie (sauf bamea.u 
Brunzieux). 
Rontalon : en totalite, sauf les sections AH et AI. 
Saint-Didier-sous-Riverie : sections A, F1 , F2 et G. 
Saint-Sorlin : sections D1, D2, D3, C1, C2, C3 et B2. 
Pollionnay : sections AL, .Mt et AN. 
Saint-Laurent-d.e-Vaux : en totalite. 
Thurins : sections AR et AT en totali te, AP en partie, 
AS en partie, AH en partie, AE en partie, AD en partie. 
Section AP en partie, lieux-di ts La 1-ia.rtiniere-d.' en-
Haut, Roche-St-l.Jartin, Bois Renard, le Combard ; 
section AS en partie, lieux-dits les Bruyeres, les Pins: 
section AH en partie, lieux-dits le Rat, le Jaricot, 
Plat-de-St-Roma.in • ; 
section AD en partie, lieux-dits les Granges-Quest, lea 
Bochets ; 
section AE. en partie, lieux-O.i ts les Granges-Est, la 
Picolette, les C8tes • 
Vaugneray : sections E, G2, I, K, F1 en partie et H en 
partie. 
{1!"1 en partie, lieux-dits : Lata, Bel-Air, Taconant, 
1 • Eveque )_ ; 
{H en partie, lieux-di ts : au-dessus de la Cha.na, lea 
Roches, Rochetrouille, Clavigny, Combe-Fusil-en-
Pellerou, Croix-de-la-l'"'ausse, Vergnant-Sud). 
. .. 
CARTONS 
!aaujeu ••••••••••••••••••••••••••• 
Bois-d'Oingt •••••••••••••••••••••• 
!arare •••••••••••••••••••••••••••• 
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COl1MUNF.5 OU PARTOO DE COI•firulm3 
Arrondissement de Villefranche-sur-Sa8ne 
Beaujeu : sections A, B, E1, E2, ~. 
Chiroubles : section D. 
Jullie : sections A, B1 et B2. 
Marchampt : sections A, et, D, Et et E2. 
Saint-Didier-sur-Beaujeu : sections A, C, D, B1, B2 en 
partie (lieux-dits La Ronze, Jorson et Longchamp : 
parcelles 260 a 280) et B3 en partie (lieu-dit lea Loys : 
parcelles 563 a 567 ; lieu-dit lea Guerins : parcelles 
551 a 553 et 556 a 562). 
Vauxrenard : sections A, AD, AC, AO, AP, AR, AS et G. 
Chamelet : en totali te, 
tetra : en totalite, 
Saint-Paule : en totalite. 
b.rcize : sections A l , A2 en partie : le Creux. 
Saint-Loup : section A1 et lieu-dit le Cr@t-du-Pay &~ 
les sections A2 et B1. 
Saint-Romain-de-Popey : section C3 en partie (lieux-dits 
Teilloux, Bois de Teilloux, Bois de Varenne, le Bois de 
la Combe, Bois Simon, le CrAt). 
Tarare : en totalite. 
!bizJ••••••••••••••••••••••••••••• Thi~ : en to~ite, Bourg-de-Thizy : en totalite. 
Villefranche-sur-Sa8ne............ Rivolet : section A, section B. 
70 - DEPAI<TEI·lEHT DE LA Hb.UTE-SAONE 
Arrondissement de Lure 
J'aucogney-et-la-Her. • • • • • • • • • • • • • • EsmouliE~res, Faucog:ney-at-la-I<ier, Saint-Bresson. 
~ 
.~lise,y•••••••••••••••••••••••••••• Ternuay~!elay et Saint-Hilaire. 
71 - DEPARTEr·mNT DB LA SAONE ET LOIRE 
Arrondissement de I•1acon 
!ramayes.......................... Pierreclos, Serrieres • 
73 - DEPARTEl~~ DE LA SAVOIE 
Arrondissement d'Albertville 
Albertville-Nord.................. ~lud (reste du territoire non classe par l 1arrAte du 
20.2.74). . 
Arrondissement de Chambery 
La Ravoire ••••••••••••••••••••••••• Montagnole (reste ·du territoire non classe par l'ar~te 
du 20.2.74). 
St-Cassin (reste du territoire non classe par l'arr@te 
du 20.2.74). 
.. 
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CANTONS Cor.fi.IDUES OU PARTII!S DE COI•mUll&S 
Les Eche~les........................ Attignat-Oncin (reste du territoire non classe par l'arr8te 
-du 20.2.74). 
La Bauche (reste du territoire non classe par l'~te du 
20.2.74). 
St-Christophe-la-Grotte (reste du territoire non classe 
par l'arrete du 20.2.74). 
St-Franc (reste uu territoire non classe par l'arrete du 
20.2.74). 
Les Echelles • __ Ia 
Montmelian.......................... Villaroux (reste du territoire non classe par l 1arr8te du 
20.2.74). 
La 1-lotte-SE:~rvolex... • • • • • • • • • • • • • • • • St-Sulpice (restt: ·.~.'1 terri toire non classe ~ 11 arrete du 
20.2.74). 
Vimines (reste du territoire non classe par l'~te du 
20.2.74). . 
Pont-de-Beauvoisin.................. Aiguebellette-le-Lac (reste du territoire non classe par 
l'atrete du 20.2.74). 
Ayn (reste du territoire non classe par 1 1arrete du 
20.2.74). 
Dullin (reste du territoire non classe par l'arr@te du 
:~o.?-. 74-). · 
tepin-le-Lac (reste du territoire non classe par l'arr8te 
du 20.2.74). 
Nances (reste du territoire non classe par l'arr@te du 
20.2. 74). 
St-:Beron (hameaux de : La Londagne-Nord, La Londagne-Sud, 
le Bajat). 
St-Alban-de-J.iontbel. 
La Bridoire (hameau de : les Roches). 
-Gresy-sur-Aix ••• ,,~,·····••••••••••• Brison-St-Innocent (hameau de : Les Granges). 
St-Genix-svx-Guiers................. Gerbaix (reste du territoire non classe par 11arr8te du 
20.2.74). 
~~ieux (reste du territoire non classe par l'arrlte du 
20.2. 74). 
Novalaise (reste du terri toire non classe par 1' arrtte du 
20.2.74). 
St-Maurice-de-Rotherens (reste du territoire non classe 
par l'arrete du 20.2.74). 
Ste-Harie-d'Alvey. 
St-Pierre-d1Albigny ••• ; •••••••••••••. St-Jean-de-la-Porte (hameau de : le ~al). 
St-Pierre-d • Albigny (hameaux de : les Garniers, les 
Grangettes). 
Yenne............................... Loisieux (~este du territoire non classe par l'arrAte du 
20:2.74). . 
St-Pierre-d'Alvey (resto du territoire non classe par 
·l'arrete du 20.2.74). 
CANTONS 
Alby-su.r-Cheran. ••. •••••••..••••.•••• 
Annec~-le-Vieux •••••••••••••••••••••. 
Anneey-<>u.est ••••••••••• , •••••••••••• 
Faverges ••••••••••••••••••••• ~······ 
Rumdlly ••••••••••••••••••••••••••••• 
Seynod •••••••••••••••••••••••••••••• 
Cruseilles •••••••••••••••••••••••••• 
Frangy •••••••••••••••••••••••••••••• 
Saint-Julien-en-Genevois •••••••••••• 
' 
Alban ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Monesties ••••••••••••••••••••••••••• 
Pampelonne •••••••••••••••••••••••••• 
Realmont •••••••••••••••••••••••••••• 
Valence-d1Albigeois ••••••••••••••••• 
- 18 -
COMMUNES OU PAR'riES DE COMMUNES 
La Chapelle-St-Martin. 
Traize. 
.. 
Meyrieux-Trouet ·(hameaux de Trouet, Villaret, Kreiner). 
74 - DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 
Arrondissement d'Annecy 
Cusy (rests du territoire non classe par l 1arrAte du 
20.2.74). 
Annecy-le-Vieux (hameaux de Sur-les-Bois, Chez le Roy, 
chez Chappet, chez Rosset), Menthon-Saint-Bernard, Veyrier-
du-La.c. 
t::hoisy. 
Doussard. 
F.averges (reste du territoire non classe par l'arrAte du 
20.2.74). 
Giez. 
LathUille (rests du territoire non classe par 1 1arrAte du 
20.2.74). 
Crempigny-BonneguAte. 
Duingt, Saint-Jorioz, Sevner. 
Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois 
Cercier. 
Chaumont (rests du territoire non classe par l'ar~te du 
20.2.74). 
Clarafond-Arcine. 
Vanzy. 
Chevrier. 
Savigny. 
81 - DEPARTE1·1ENT DU TARN 
Arrondissement d'Albi 
Teillet. 
Montirat. 
St-Christophe-Narthoux. 
Jouqueviel. 
St-Antonin~e-Lacalm. 
Le ·Travet. 
Assac. 
Cadix. 
Cpurris. 
Le Dourn. 
CANTONS 
• 
Villefranche-d'Albigeois •••••••••••• 
- 19 -
COMMtllm) OU PARTOO DE cm1MUNES 
Fraissines. 
St-Michel-Labadie. 
Trebas. 
Arnbialet. 
Le ~"'rays se. 
.. ..... -·t ... ---------------
fr7 - DEPARTEiviENT DE LA EAUTE-VIENNE 
Arrondissement de Limoges 
Chateauneuf-la-For~t •••••••••••••••••••• La Croisille-sur-Briance. 
Lauriere •••••••••••••••••••••••••••••••• Jabreilles-les-Bord.es, la Jonchere-St-1-la.urice, St-
Leger-la-Montagn-s. ,. 
··-·- _!-:;; : -· -· - -· 
Arrondissement d11pinal 
Brqyeres •••••••••••••••••••••••••••• Xamohtarupt. 
Arrondissement de Saint-Die ,, 
Brouveliqures.•••••••••••••••••••••• Biffontaine. 
Corcieux............................ Herrelmont, la Houssiere, Vienville. 
F.raize.............................. Entre-Deux-Eaux. 
Saint-Die........................... Lesseux. 
Senones............................. Belval, Ch!tas, Grandrupt, Le Puid, le V~rmont, Vieux-
Moulin. 
90 - DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BEI.roRT 
Arrondissement de Belfort 
Giroma~·········•••••••••••••••••• Auxelles-Ba.s, Giromagny. 
• 
.. 
